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Safety Driving merupakan cara mengemudi yang benar dan dengan mengetahui teknik mengemudi
yang tepat sehingga dalam berkendara akan selalu aman dan selamat. PT. Pertamina EP Asset 4 Field
Cepu adalah perusahaan yang bergerak dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu
minyak dan gas bumi. Aktivitas transpor minyak yang diselenggarakan oleh perusahaan ini
menggunakan kendaraan berupa road tank. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-
faktor yang berhubungan dengan praktik safety driving pada pengemudi road tank PT. Pertamina EP
Asser 4 Field Cepu. Penelitian ini menggunakan explanatory research dengan pendekatan cross
sectional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengemudi road tank PT. Pertamina EP Assset
4 Field Cepu dan sampel yang digunakan berjumlah 34 orang. Penelitian ini menggunakan teknik
pengambilan sampel berupa total sampling. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan
kuesioner. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji rank spearman dan uji chi square.
Diperoleh variabel yang berhubungan dengan praktik safety driving pada pengemudi road tank PT.
Pertamina EP Asset 4 Field Cepu adalah kondisi kendaraan (p=0,001), keikutsertaan pelatihan safety
driving(p=0,025), kondisi jalan (p=0,001), dan pengetahuan (0,044) dan variabel yang tidak
berhubungan dengan praktik safety driving adalah masa kerja (p=0,398), tingkat pendidikan
(p=0,817), dan peran rekan kerja (p=0,137).
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